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EL IRIS E PAZ. 
REVISTA DE S PSICOLOGICOS 
..,....,...,--:,, 
ÜRGANO DE PROPAGANDA V Eco DEL MOVIMIENTO GENERAL ESPIRITISTA. 
DIRECTORA-ADMINISTRAD?RA, · b_ 
Agustina Guffain:. P 
No te dejes apari&r de t111 debere1 p-or onalquiera 
retle:rion vana qoe reepeoto , ti pueda haeer el 
mondo necio, porque en -tu poder no eat'Ao 101 ceo-
... ,aru, y por oooaigoieote no deben impol'ta~te nada 
El> TETO. 
Ni la eriateooia, oi el trabajo, ni el dolor oooclo-
yeo doodé empiesa un 1epoloro. Si el agitado 
1oeño de la vida no e1 el repo , no lo ee t•mP,ooet 
el profundo aaeiio de la moene. 
. MARIETTA. ' 
ENTERED AT THE POST ÜF.FICE A 1' MA Y A.GUEZ P.RAS SECOND CLASS 
Por la e~u~ n ~w los niños 
EN LA MORAL ESPIRITA 
---:~E:.:::.Si~---~--
II 
• 
El -nifio tiene una con 
cepción, pero preciSé(del 
objeto de esa vida que 
ve en ,la dicha ·obtenida 
por la comunión de amor 
T LSTOV. 
• 
ya en·tos centros públicos docentes, 
pero tambiéc en el seno del bogar7 
ilizados y cultog : t ables, cuya ' práctica Je ~ s~r'la vi-
Prhiaban ·el-ef fept-i'ctsmo que enfría da del porvenir en nuestro pueblo.por 
la coilvicción ,. de }é(fou tilid ad ·de la educación de nuestros hijos, bajo 
odar la educaci6n Je los niños en el sus bases y determi acione ·s altrui ta . 
éj,ar, h¡j:wase de la R azon ~ás ., En esa obra, pues, altamente pa-
ura, ·ya q,ue no bab fa la esp~ranza tri6tica, , obra en que pudiera -distin -
., ~ ningun a._ t-ransformaci6 n político• guirse Pu'!rto Rico de los demás pue 
J oci.aJ / si~ o quP. se creía en la tatali- blos de América; obra en la cual Pto. 
ad-. de la ··eter-na abye cción y la escla · Rico puede y debe llevar la vóz can · 
,,;\títud eterna. , tante, entre los pueblo~ libres dal con ti-
. E!1·{per9, ac.cntecimient os superio - ·nente americano; en esa obra, deci · 
~ á la cre d ibilida d de nuestros mos,debieran esforzarse l0s espiritis• 
lt~mbtes . vinieron á colocar tas cosa-s ta!:, procurando encausarla por un 
- E'n un terrenó más asequi ble á nuec;- fra•nco derrotero . 
'J . \ 1 
. v~ s ,aohc:Ho~, y desde lueg o debemos Bien se vé como se mL1even a ins 
convenir en 'qu~ de ahor a en ade lante tituciones dogmáticas, aquellas mis• 
· é;lej.) bde de · nosotros, ab rnlu ta mente mas ·que arraigaron en nuestro ser 
tie -nosotros, et · desenvolvim iento de social y familiar, costumbres insanas 
·~u,~ ~istema de educación á }oc; niños, y falsos principios de educaci6n o• 
• perfect~mente _ adecuado á las exigen• ral y social, bien se ve c6m:> se mue -
cias de los · tiempos modern os, á fin ven, al objt-to de 30stener su predo , 
: de . ·,qoe, si no la generación actual , minio -sobre las tamilias , sobre la so 
'-'·por lo . menos l:a que á su amparo se ciedad y sobre.el pueblo. Ellos saben 
~ levaóta, alcance · ·1os grandes bene fi • qu e sin el ap(\yo del Poder Político, 
· ~ ci.os que ha de producir, á la famili a y han <;le perder su predominio sobre 
"?-
1 ht socie,da-d el establecimiento de la las conciencia1 acaso antes del p:-imer . 
. ;r F rate _rnidad entfe los hombres . cuarto del presente sigl o, y se esíuer• 
. Y ,cu~l deqe ser el fundam en to, la · zan por sostenerse dañando cora.:coe 
tiase · de ese sistema de educación pa• infan t iles y ot.1scando inteligencias 
.,-l'a los nifí_os, <;lesde. el seno de l hoga ; pr ecoces-,para lo cual nece itan privar 
·~ ~asta 'el seno d~ las Escuelas?. . . . • . • eo la ed ucaci6n de 103 niños, 
· .. ·~.pa escuela -no ·-_debe ser más que el Y, i los espiritistas ven eso, si lo 
,r-é~~jo del · 11ogifr; como la sociedad palp an, - si lo tocan, como lo están 
no .ij_ebe ~er ~á~ que el reflejo de la vlend o, palpando y tocando;y si no 
esfuela. ' ·El hogar i debe ser lu·z rielan muest ran .sus energías para combatir 
.<le>' sobre ~a~ e~cuel-ª,"y ésta , a gua crista I el mal, pudiera ser que la historia 
: ~~na q.Jleja pe~~-ir ~r aquella luz en su I · le§ señal4 rt1 mañana como tulpables 
~ -µ-d;, _,.9-u~ .es ·1a sociedad, en el cual y colab ora dores indirectos de obra tan 
~ contmua lll ' inicua. -
Cree d,_pues,1 que esta es la ho ·ra de 
prueba , .. - ·y 'qUe· la hora de prueba no 
debe pasar des ape rcibida pa ra vos• 
otros. 
/ 
Religión y Ciencia, 
_:::3·E; 
El Espiritismo no solo e la Cien . 
cia J:}niversal Divina á 1 a cual e tán 
subor'tiinadas todas 1=1s ciP.ncias cono• 
ddas por el hombre en la Tierra, sinv 
que también es . actualmente sublime 
doctrina y será en el porvénir la U nica 
y Universal Relig-ióíl llamada · á re -
gir los destinos de las humanidade _ 
existentes en los diversos mund o que 
giran incesantemente en el E , p cio 
Infinit0. 
En virtud de las comunicacione s 
obtenidas del mundo invisible en las 
que se revt':lan las verdades ttc!rnas y 
,_ t!nseñanzas grandiosas que tienden !i 
rege'lerar el espíritu humano t:du - · 
cimas en consecuencia do s axiomas 
principales á ~aber: la existen cia de 
un Oros Omnipotente infinito en to 
dos sus citributos y la veracidad de la 
vida ultraterrena qu e es léi vida nor-
mal del Espíritu, 
Si Religión es el acto de adoración y 
de reconocimiento que tributamos á 
Di0s del modo qüe me¡or cuadrc1 á 
nuestra conciencia y entendimiento Y. 
si dentro del Cristianismo está com ~ 
p~en~ido el E~piritismo ósea la Gran 
c1enc1a que nos acoesej.J. ser buenos 
y presentir y comprender á Dios de 
un modo relativo á nuestra facultad 
intelectua.1, cumpliendo los deberes 
' dentro .de las :inalterables leyes natu · 
rales • ¿por qué pues, n<-' se · ha de ad 
mitir y adoptar el Espiritis 'mo co no 
Religion? - ~ 
Si se ·tr:itase del Materialismo, fun 
dado sería el aserto de loa· que así 
. piensan, pero éle la C Ú1llfÜI '!}"tJre 
~a~ Dbs h¡ce desarrollar el aenf1mien 
~ reli io~ puro, y · ·•• raci6 
Pies 
Dé de e1 microbio. que es lo infini -
tamente pcquefio, hasta Dios que es 
lo infinitamente gt:a.'lde, medía .toda 
una ciencia que el ho f1tve~tiga• 
dor estudia con a vidé,; pa o\fo de 
• I • . • 
e~, tencta en e,c1stenc1a y pr()gre an• 
do cada vez má~, porque siente la ne 
ce . idad de c0nocer una entidad su 
prema plra ~dorarle eternamente y 
recibir de l los efluvios bienhecho-
res que le hacen telíz y le relevan de 
h,s miserias y penali ,iade.; de ste 
mundo. 
Esta filosófica D oc tri na en el do· 
ble conc{'pto de Religión y Ciencia, 
enseña á amar .á Dios y al prójimo, 
inicia al hombre en las verdades eter 
n~·s, nos pone de manifies to.las subli• 
mes Leyes de la N turaleza y nos eq 
camma por el sendero del Bien y la 
Pe,fe cci6n hácia 1a felicidad absoluta 
que es el iJea l realiz1ble de la H!.l• 
manidad. 
Et verdadero espi ri.tista racional is· 
ta, e; un cdstiaoo que a_.iora á Dios 
en _espiritn y en verdad, porqqe si-
gue la Ooctrin~ de Cri:,to, que es ~1 
prototipo d~ la perfección moral en Ja . · 
Tierta; f'!º guarda ídolos ni figuras 
- de papel para tener patente el recuer 
do de los primeros santc3 'de la lgle · · 
sia por'{ue entiende que la forma e . 
napa comparada con el pensam iento.¡ 
y eL sentimiento que lo es todo. , 
El verdadero Espiritista Raciona• 
lista, admira á D1os en b Naturale- .,. 
za: templo espacio,o que n;:> destrd-
~e el tiempo , pre3cinde de . las preo 
cu¡)aciones sociales q ae nacen de la$ 
religiodeá positivas, i no da á la m~-
ferialidad mayor influencia de la que: 
l~gltim.amente le co¡reipoode porque 
sa~ ceqcien~u.damente que el El.:• 
spiritual es el qu~ rige á 1 
~.pa,tirtud dt l~yea ~notas q1,10 
ir igteligeoc· inferior 
~ 
... _ 
fin de someter astutamente á 1a· Hu 
manidad inditerente, ad~ptó · y e 
apropió de la manera más arbitraria, 
el epíteto Católico que inmerecida 
men te ostenta y es natural, puesto 
qoe ca'da cual busca su conveni,enc!a· 
Pero un día llegará y oo.esta lep· 
no, en que la verdad brill e como el 
sol _refulgente é ilumine las concien-
cias, y entonces el Oscurantismo im• 
potente en la lucha de la idc.a an¡e b 
implacable Ley del Progreso que to• 
e· o lo cambia, pero no lo extingue, de 
jará de ser el eterno castígo de ta su-
friente H umataidad terrestr,~. 
AooLFo GoNZALEZ DE zA • 
2l iI\ 1. ~ 1I\ ig o :Afi\ et<ico A:t<:t<oyo 
_......,,~~-~- -
--~l humo de la fragua , . 
Como blanca columna sub e al cielo 
Y al_ golpe del martillo 
Brot& chispas el hierro . 
Allí hay un sacerdote, 
. ~9 .eótona ningún rezo , 
Pero -ese m,utilleo es una •hostia . 
· Y el humo que se eleva~s un incien so. 
, ' ' 
"i-'·.--
.. 
DE .DON GUILLERMO VAN RHYN 
leido por. el Sr. Saspo1't en la Velada 
qúe cil;bró el r.entt-o 11Espe1anza" 
en la noche del 20 delco,, iente. 
--e~~ , 
Salud: 
E~ta es Ja primera vez que me per-
mit9 el indecible placer de dirigiros 
-aunque sea por escrito-la expre-
sión más íntima de gratitud háda vos-
otros, por el infatigable impulso que 
habeis dado con tanto acierto y efica-
cia á nuestra hermosa causa, no solo 
en vuestra comarca, sino en la isla . 
--enteta. 
. La campana de la regeneración, 
vibra alegremente al través de las on-
das del progreso, y vosotros debeis 
entiros contentós de que habeis sido 
elegidos para tirar del extremo de su 
Ct;erda. 
Esa campana sonora es la que con• 
• voca á las generacione el presente 
siglo al gran templo del Espiritismo. 
En este bello templo se levanta ufa-
no el altar Ciencia, do ci~scansa,cu-
hierta de hermosísimas flores la au 
gusta Cruz traternic!ad, en cuyos ex• 
tremos no brillan ya. los acerinos cla • 
vos que tan crueles desgarraron tas . 
manos de J ~sús, si no las palabras fé, 
esperanza y candad. , 
A ese inmaculado templo que 
cobija la azulada b6v~da, ,i fluyen 
las níasas sin distinción de razas á 
ser bauti zada s en el extenso jor-
dán de la Verdad, do1ª, tórtola Di.vi• 
na . desciende no ya sobre l~cab~za-
dc 16s rizos de nogal, si09 en las tier• 
nas manos de J~sú.1 cuya voz se d!ja 
o~ todos los ,mbitos de la T1e • 
_..,..Eii1~11t,U1.S sentidas t · : "~l bautisJ 
' boliz6 la ,pureza del 
s:acrificio en el Calvari~ ; empero ~ta · 
palomita blanca que 'os brindo-, simbo 
liza la grandezade mi obra, sintetiza• 
da en 1a palabra Libertad. · 
Esa 1ibntad es lfuestra, porqu~ ha-
beis sacudido lí\ cadetn11111el-'atnatis-
-mo, y os traigo este Sf!ncillo presente 
pua que no olvideis nun,ca 1a grati : 
tud de un hermano que os quiere con 
toda la efusión de su alma.'' 
¡Ah! queridos hermanos: cuando 
nuestro espíritu viaja al través de la 
er.ebrosidades de los siglos pasados 
y se cierne sobre la histórica ciud:id 
de David. 
¡ Cuántos suce:;os. de los que quizá 
fuimos nosotros también partícipe , 
nos ll;nan de _tristeza y dolor! N ues 
tra :maginación recorre con verti~i · 
nosa · rapidéz ]as páginas manchada. 
con sangre inocente, del gran libro 
de natura, _y a\ pasar esos folios. ve -
mos entre ellos uno, lleno de gloria 
que nos presenta en toda su brillantéz 
la transfiguración en el monte Tabor. 
Esa· transfiguración debe servirnos de 
espejo, porque con esa radiante de• 
mostración, Jesús nos indicó la perfec 
ción á que tenemos que 11egar par 
alcanzar el es tado--no perfecto, po 
que el espíritu siemp re es susceptibt 
á la perfectibilidaJ-c ompetente al ~ 
ce de ]a dicha eterna. Recorda si~ 
?re lo que pasó al ilustre Nicode 
cuaodo en espíritu visitara los plan 
tas, que al llegar á ano de es 
donde oía armonías ..... descon · 
das para él. una voz que reconoció 
la de Jesús, le dijo: "Nicodemo, 
podrás .... llcr~ar donde e,toy yo, has 
que vuelvas á nacer eo esptrafb." 
1 Nuestras alma, gimen bájo el 
enorme dt nudras faltas p 
pero diría con el teósofo Old, lo 
sacio debe echarse al olvido; per 
be ~rojarse , ese abismo, cov 
Voa~to del arrepentimiento 
"Dcj q o los maert 
' 
,.IÚ, • 1.Kl~ D& J.> AZ • • 
ierr~q . á los r:t)U-~tds. ,, Sc:tcudid pues, 
.s .per:,sami"en_to~ fñst6ric~ que a go -
tan , vu~stras · :limas, cemd vu~stra s 
. ri~ tes ~on la . corona de la cienc ia, y 
ua,,-4.id ~- . en lo más rec ondito 
e vtiestros corazones, las hermo ~as 
. ,. 
es qu~· sembrara Jesú s: el amor y · 
·~irtú_a. I 
-~ ~- -an por Ías cosas ter re nas es 
taode· .. os atractivos de la mate ria 
. n m o : por eso cuando i nvita 
os al ·ese ptico ·á nuestras ftlas, de 
}ve nuestras filosóficas observ <1cio-
é~ con · una risotada de mota y des • 
~ fo. Peró estas demostracio nes, 
· i cén del atraso e~ que se enc uen tr a 
u. ~-~píritu, porque aún no ha ijb ado 
e$ ~ S 'aYomáticas flores-que os he in -
d;~~ado-que los buenos espíritu s ·nos 
\r·~n del ris~reño pensil celeste. N ues 
':tro, t,rábajo es penoso l es dificil; per c 
' étia ~to más dificil sea, mayor será su 
recompensa . 
.-' -~-' . . 
• L1,1chemos incesantement e, pue s, 
.:,aunque á-veces tengamos que proejar 
1f~tras frágiles barquillas contra las 
. ft~ ~tes ráfagas . del desprecio, en la 
~- _vicción, de que . el vendabal no h~ · 
-Ue'•~er perdurable ..... . ...... ,. 
'. Llevad, p~es, vuestros cor azo nes 
a}~gres, . con el g~ato rccuer po del 
:-r~bor, y al terminar vuestra Vel ada, 
que 'cada, un.o de yoso_tros lle veis en 
Nuestro · corazon, Ja .. blanca palomit a 
q,p~ <;>s h~ ,t';'aido .Jesú il desde el precio 
,! im~ plan et~, d.o os esp era un día 
n los brazos · $bierto s par a daros el 
rte. estre chón de bi•envenid para 
'g pceis á su lado la ·dicha inmacu 
• 1 dicha etern1-. · 
'. Q~t Dios dertam sus graio · efiu. 
· ac,br45 vo oft os, ~s la .fet yiente 
cl6n de vuestro desco,nocid her-
SOBRE NUESTRA DOCTRINA 
--Ee::..:...~··--;.:f5=' 
E1 Espiritismo es la ligera nave 
que cruza el turbulento mar le l:u p::t 
siones humanas, ofreciendo á los mor 
tales puerto seguro .:!e salvación t:!n -
su progresiva jornad a .. E'> el báha-
mo que .cicatriza las hendas del al~1 
que r~torna á su verda?e ra patria 
triunfante y satisfecha, abriendo ca:n· 
po inmenso al través de sus sucesivas 
e xistencias. 
El, la fuente purí-,ima q ae J esú; 
ofrecio á la Samaritana en e\ PozJ de 
J acob, cuando le dijo:-' Mujer, da -
me agua, ·v te daré a~uaviva.' ~ -El 
:igua que · ¿na dió á Jesús, mitig-abJ. 
la se d del cuerpo, más la que Jesú s 
ofreció á ella, fortificaba t"l espíritu; 
porque era la que en tod os les tiern 
po9 debería de calmar la sed del pe -
regri no, dándole progreso eterno en 
su· vertigi nosa · jornada en la Tierra 
y más allá d~ la tumba. 
Et Espi"titismo nos otr ece una pa-
tr ia gr.i nde, rica y floreciente con in· 
me nsa extención y dilatados campos, 
.don de el espíritu se extasía en el es · 
pectácu lo que ofrecen las maravilla s 
de la Creación; donde al soplo pod e -
roso de l eximen, se desenvuelven l 
Cie ncia y el pen amiento hum no. 
N osotrós di remo á to o los de 
buena volunt d que d en e uirnl) : 
-•~¿Querei di- frutar un dí de 1 
verdader vid y del lut{fero am• 
bie nt~ que e gigant ca p tria nos 
o rece n ~1 porvenir?"- ed bueno 
y c:aritativ s con vuestco emej nte , 
· hacie.pdo el bie n por el bien mi mo, 
c:lond quiera .que o ha lleis,pue cree 
moa que~• el verdadero grano con el 
c. cl~mo1 r r lo dil t clo e m 
• 
¡ 
' ..,. 
.,. - .. 
' ritu-nos- ofrece eri la mornda del 'Eter ' 
w ~ .... .. 
no. _ ·. . ·· · · 
· Es necesario ser · buenos cultivado-
res de la viña del Pa.dre,y así p,odre-
mos . adquirir la que por añadidur:a 
nos hayamos hecho acreedores para 
Jlegar allá donde se estrella la imper-
fección, donde ni la er.vidia,ni el odio 
::ii los celos tienen asiento , pues son 
barreras de las pasiones,contra el pro 
1 
·greso moral é intelectual :para ~~n • 
zar este, debe buscarse según la libre 
vóluntad de cada uno 1 pues crep que 
estudiar es buscar el mayor conocí • 
miento de la causa creadora de cuan -
to existe; esta es nue5tra opinión. 
Jo SE DO MINGO Pozo. 
Lares, 17 Dici embre 190:3. 
EL ESPIRITERO 
"El Espiritero," es el Judas, el far-
sante, e1 hip6crüa, el que comercia 
con la sublime doctrina, que á seguir 
la todos lo~ mortales, se salvaría la 
humanidad. r' 
''El Espiritero," careciendo de mo . 
ralidad, é importándole un ·bledo la 
situa_ciórí del que ciego ca.mina por el 
sendero de la "lida, le explota audaz-
. mente. presentándosele eomo ' 'mé 
di-_µm;" y es de mirarlo cómo pone los 
ojos .en bla _nco y traza .con mano febri ' 
tor, y principia .á "r~cetar: . n~ qued ·~ .. 
"oreja -de pal~ -~-iejo" y rana en el P<lº : 
tano y sangre de murciélago, q!}e no , 
venga _n á formar parte del emplasto; , · 
que , al fingido ga1~1interesa e~ ' 
. ,. " . hacerse de alg _unos ''nt es u pesus, .. , 
( como diría un gallego:) la salud del -1 
paciente le importa poco. 
Hay que ver al ·11 Ec;piritero" ínter• ,,· 
viniendo en todos los asuntos p,ollticos, · . 
religiosos y sociales., como si fuera gn · 
•·Magíster'' de notori~ ilustración, _, 
La idea del lucro guía todos s~s ac · .. 
tos y la ambición le cieg;i; y ct:ando · _.' 
los demás seres no se someten i su vo . 
luntaq, vapor de sangr~ ~sube hasta .•,-
sus oj_os y le ciega •. 
El ''Espiritero" se inmisduye tam- ' 
bién en relaciones amorosas; . y en •: 
ocasiones mil oficia de Sacerdote sin,•, 
corona ni sotana Si ale:una persona · 
ha caido en desgracia, en ve~ de con : ·. 
vertlrse en égida salvadora _de Ja mi3 ·: 
ma, la impele más y más, hasta lan :.-, 
zarla al fonc~o del abismo. ¡Qué sa · 
be el "Espiritero'' de. redención, de 
benevolencia, ni de progimidad! 
* 
* 
-~ - Jo sE VIDAL-CARDOÑA. 
. ' ,. 
- . ca_pítu_lp+ del li_bro que tengan · m~s á-
mano, enseguida abren la colecc16p 
de 9raciones y hacen ocho ú ·diez ora -::' 
éion~s - que por la seriedad .con que 
.son dichas merecen ser atendidas con 
''religioso'' silencio. Acto continuo 
el Presi _dente del grupo dá órd~nes á 
los médiums para que cada uno evo · 1 
que al espíritu que mejor le pare~ca. 
Ahora viene lo bueno: de :-epente ap a 
rece en el esct:nari::> un ser de ultra- -
tumba , saluda á los · concurrentc-s y 
~ les anunéi.i la presencia de otros que 
~ ·~ E; vienen á ,tratar puntos diverso s. 
.. r Al momento aparec~n los ar.uncia 
. ·. l:foy me .. permito llamar la atención dos y , comienzan á dilucidar los te-
, de, todo .s los ~piri~istas sinceros, acer mas que con antelación lleva escdto 
: c?-~e una cue~ion que interesa en su el que hace de Presidente. Esos es• 
·mo ·gradv á los que no vemos en el es píri ,tus . pueden ser buenos ó malos, 
pi_rii:istno un- mero pasatiempo, sino pero á lo , re .. rnidos no les imp.orta 
;, el 'conjunto de Ja· filosofía y la ciencia nada ni uña ni la otra cosa; sólo qule 
' , _>q~_t¡ todp 1lo Yllei·a al , campo de la ·ex- ren d0ivertirse con éllos mientras es• 
· · per¡meritadó.o ti~nt-ífica. tán recnidos haciéndoles pregunta s 
•
1 Si-quereO}~S ·que el buen nombre de viciosas y obligándoles á que vatici· 
, ntJestta doctrina no -sea llevado debo ,nen el porv ~_nir bueno ó malo de Fu-
- ca e.~ :q,o~a. por ·10s farsantes de oficio lano; la suerte de -la hija de la mé-
···4;'i~e con -t_odo se _ent~etien~n, hagamos dium -tal, y ha -sta: el tanto por cien\o 
, '}Ju~ desaparezcan ~e .. ·ouestras filas esa que le puede producir este ó aquel ne _ 
.?, fiUaQge-de~,tontos ·que sin· sab-er ni jo- ~ocio á Mengano. 
',-~~de lQ' qce <Ji,<;e:n•cbnocer eón funda• . Todo l~sto, y algo mh también se 
. j:la razór:i,,_ ,anpai:i :,por ~alles y plazas hace en ~~QS - centros ambulantes. Y 
:: preg9~a -ºdq ; ,~ la-r;naner~ que fo hace no se crea ·que hablo por habla.r , nó; 
~aJ9--PiFr q,egociante, . lo~ purísimos he sido testigo ocular de lo que rela• 
· pri,rt'ci¡;iips de .nuestr:~ _fito•sofía. -... to; he presenciado el cuadro que aca-
.. / ~?lP~m~s p~ mu~hos que pasan los · · bo de bósquejar en muchas p·artes y 
-pieJ~e,s 1,~ñcis de 1 µ,_ existe~cia entre- hasta me he visto forzado á amenazar 
. tenjéndo ~l.,púb,lico cofi los 'fen6'menos 1 duramente á muchos que, ''hechin do·-
. á(?í.¡;\ti¡J~a~·, q!;)_A ~Ucen 1pr,0dqcÍr •co~o seta;" de sa b10s, han pretendido hácer 
rlo .,puede -hacer c·u~~quier m_éd'iu~ sé · me creer por la fuerza una de sus mu 
r•o · _ , ": . . .. , · /, • chás ,·ignorandas. -· -
~• -'O~óoce ·~os _á{'2:~os· ~':)e s~~reutl'~n ... .. Bieri s'e , sabe que esos t;les ·-oo. ~on 
~I; caJa~ •.,P.~.t P-1.Pt~ts ; ~r-a.':~~l➔elfra~ .. - ~ ~spiñtist~s. ~Perq ;nuestros detracto• 
• Q~& .Cofl. ~~:fi~ <l~ PºJl ~~~eie~ ré- ;,;- r~ b'ecba~ ~a~o · .ae ·ello~ •:ttª'!ª com_ba 
;u:istJiAGOQ s~s~~ ~ -6 .,p~tle~te$ ge ,. ·: t1rnos, _.seg~n dtceil, 1:_ 90 ·:nuestras i;n1s• 
t?II UE. a' t~p:i. . E~ic ' 9, •por c~ob\¡r á- . ··~ "irtas .,armas.· , . .• : " . 
. _ · E'n t das fas .Jé.JJ.g1~n e! .. h.a y ) •us ·far _ ·. 
. santes y, "nb-haTde exlraña..-.se-que en, 
.-··i=t, ·· ·:ritlimo }~m6i e:,,los : a; pero· 
,. 
/ 
común con ellos, los que admiramos ·, 
.Y al mismo tiém'po respetamos . difha 
~ doctrjna, presénta~os eso~ tipos al 
púbfico tal como son. · • 
Ellos conseguirán · engañar á uno 
6 m~s cándidos, pero no conséguirán .. 
realizar . sus fines mientras haya un 
. espiritista que cara á cara les diga la 
verdad. · 
. * 
* * 
_ llevados por s~ ig-norancia y talta 
reflexión. 
. J 
. 
HIGrn-::o LoPEz SoTo. 1 
. ~.. ','., r. 
.. 
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(Concluirá.) 
.. 
Una velaaa lírico-literaria 
EN EL CENTRO ·'E°SPER.ANZA' ·:· 
. . ~ ' 
La · velada que ,' bajo la · orga11i~a• , 
ci6n de nuestra infatigable hermao lij · 
er. ideas, señora Agustina • Guffain; 
. se eelebró en él C.~ntro Esperan ·za la 
·noche del últi,n'.l ÜJmingo, ~e~altó . 
la mejor y más hermósa de~ cuantas l 
se han celebrado alH. , <;·,. 
Asociáronse doña Agustin~ Gllffain ' 
don Blás García, don Marian 'o _Rier~ 
Palmer, don Hemeterio Bacón, dol}· 
Francisco Benitez, don ·Ratael Mona-
gas y doQ.Franciscb Vincenty, y c.~4~ 
uno poniendo á prueba s~s fac_u~td 
intelectuales y artísticas, 'cop ribux , 
ron todo,s a enaltecer aquéftl~ió~, 
d~ tal modo, que bien cr : t. . 
haberse celebrado en el · fe ro:,; · 
. La p:!rte lírica, qtie diri~ t~@~'es; · 
,. quer-ido amigo e l~r.Blas ·G1rofa;estti 
vQ lucidhima.no ,sqlo .por la deli<:ade~ 
y,;g11sto exquisito e·n-las partes ~u .sic. 
~es eséog .idas · p~ra"el pia_no: sin<;> ~ 
a.q·n~tla:,,_r 
!VAN 
-
LA CÁl:trMNIÁ / , 
·,EJEMPLO MOR.A~L. 
I 
/ . 
i 
·' 
- • ( 4 
vía retirad,- ~ no salía más que .,..á ta · que hicierqn estas pi labras! 
Iglesia por la mañana temprano; no . Retir6se á -su ap·qs~nto llena ele do 
jba á µarte ·.a1r. una, sino á ca.sa de una lor y de amarg9ra~ y cayendo '.de ·r~• 
buena v~cint. · mujer honrada, que le dillas, supli a Señor fa llevase á 
, proporciona a costura ·con que man · si, sacándola .~ un mundo en el que, : 
tenerse : P ro las ,miradas de los co_ino flor rriárj:hita pawl l\~lito de . 
·hombres córrompidos y disolutos pe- un'a serpientE>, no' habia..:ya lugar pa- . 
netran J11Ucho como· la de"lós basili- ra ella en el verg de las gentes hon, .: 
co~. Así fué que varios de estos -ini- rad~s. Y, G?mo Diqs hubiera a~cedi- ,'¡, 
cúos, que abundan . ~n: todas partes, d0 á la plegaria t~n· honesta ,y JUSta•, 
s"e propusie -ron enamorará la hermo -, mente motivada, desde ·aqu .el áí~ em _, 
~a niña "y sacarla de la buena senda; pezó á enfermar aquella flor, m~r ,': 
pero lo que .hicieron al intento fué en c&i a por el vil gusano; de -la .ca- . • .. 
· vano.; 'Se corazón, sus oídos y su casa 1 mnia que roía su corazon. , Vea ·- ' 
'. ~ permanederon cerrados a toda seduc os ahora á aquel .la mala alma que . 
ción, ' como el paraiso cu.ando lo gué.\l'- abía robado á ~s,ta alma inocente su 
daba el ángel. .· , 'ico:tbien, ·s-u buena fáma. Andaba ·, 
Exasperado el más audáz y el más t n descuidado viajando por eso~ mnn 
malo de todos, la amenazó con que . os y siguiendo su vicfosa _,vid~, ' co; .. 
se vengaría si se mantenía en ~no na,-:~ :mo aquel que <;:ré~ que no ha ~!' ~o- .' 
le oidos, y ·cu.ando vió que ni por _ te rir nunca. Sucedió que.'la -cap1tal e ., · 
mor de sus amenazas accedía la niña que á la sazó~ se eo-contr:aba tbé sú; -~· 
á sus ruegos, púsolas por obra publi- bitamente invadida .por una.spantosa , 
cando p_or todas ·P..artes que era una epidemia. , Las -epidemta\ c~yas ·c~~ -
hipócrita, y que éi había sido en se - sas y _orígenes ·no ha P,Odtdo ave:;,i:,t• .' 
creto y sin gran resistencia su corres guar el hombre ; q~e tanto sa~e ,y 
pondido amante~ Como el muodo tan ·comprensivo se cree,. que ~1:Jle~e: 
está siempre predispuesto ~ creer to explicar á Dios y no explica la.causa 
· do lo malo que del prójimo se dice, de: u'na dolencia de su cuerp? _ qu~ ~ 
la _pobre niña quedó en poco tiempo _ la vista tien~; las epidemiás digo, . to~ 
completarvente difamada. Veía la ter:-emotvs, las temt?C:~tádes:y 0 ~ra11· 
_·: inocente .que los q_Ye antes la querlan calamid~des que son a:v~sos q·ue. Dio~ . 
bien y lc1 saludaban, la miraban · aho- envía al hombre par.a que en~re e~ f 
ra con desvío y con sonrisa burlona; y r~troceda ~n la senda del· eial., M~• 
que las gen .tes. honradas qu.e antes le ch~ desatienden estos ?Vtsos:p~r,. 
hablaban, ahora .le volv!an la esp~lda, tamblé{l- á otros les sirven de gr_·. 
y no podía atinar con la caus~ de es • 1 provecho, haciénd~los e,ntr~r e~ 
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tas mud~nzas, hasta que por . último ec~arse , en brazos del qu~ s'olo sOCQ 
· su buena vecina se lo manifestó, aña rre ' y_ sc1lva. U no. de .esto~ afor~~ª -
diendo que --sentía, porque la· qu_e·ría dos tué el .c11~mn~acJor, cu.~~\ ~º-?ºl~ 
,bien, tener ·que deu'irle que e9 adelan • . ci9- eespt:rtá cuand _.:, se v.1<Ycerca~ 1~ 
. te oo podía permitir 1a intimidad que -la m.~e-rte., ·}r .le, p~s<? patén _ te ant~ 1~. 
con: SUS · hijas teqía; porque _a;1p~e ajos cpnío un _santo'i~ez, .1:J~.e11orm1da 
. no fue'ra / cierto lo que aecían, ~a e.l : " de su culpa' .,.lo queje ."~terró ,t~nté 
hecho que había perd~do su.,.baena fa• ' ~ • la corte <I 
ma •Y qqe. la . de sus hijas p~de~r~ _ 
· si .set tratahan con ella. i U ñ r~ya í,o 
~ )lubiera, podido herir ótapooa ·a;r en, 
· ·ado 4 la- J>r,· n}b 1 que lo •. 
. ~ 
' . . ' 
·. \e: . ·. J P · ion a, ' perc;l 
¡Sabes que he recono 
d~ito; .:._qu~ 11\C pesa .. 
~eregc:inando venía :,co , 
firme intención · -:de ·resti irte la j)ti'e• 
n~ fama . -~ue en mala_ h a te quité . . 
La ·mu'erta con un g~s le mand6 ~ 
H-Ue ,l_a .s1gúiéie, ·. E~camin s~. se~ui ~ 
da por él, á 0 la ptl;i •de agua b"eodt~a',., · _. =-, 
y ll~gado que .hubferon á ella, le htzo . 
seña . de que la vacia~e. Tré
0
mulo _Y' 
. ·de~alentado, ' apresuróse él á <;umphr. 
con lo mandado. · C1bndo la pila es• 
. tuvo . v~ía • . te· .·dijo CO}l voz ,grave ·y 
severá:-Recog~ ahora el agu ·a verti-
da ·Y· :vuelve á llen:Jr la pi a. A ~om · 
. brado se quedó el penitente -de tan -';~ 
trañi::> m,a.nqatoL ¿N' o ves~ exclamo, 
. que no existe ya et agµa ~ ••• que el . 
suelo_la 'ha absorvid9, y que es i111-
posible · volver á recojer ni una sola 
gota? A lo gue la muerta r~puso en 
.ton0 sQlemrre. La •buena fama es co 
~ -.ll agua bendita en .líl pi1~. si _un~ 
vez se derram ·a, no ppdrá ~t · que •la· 
derramó recojerla y r~stituirla. A la -· 
mañana siguiente ha1Jó .el _sacdstán, 
cuand~ entró en -la Iglesia, un hom· 
bre · accidentado jc'nto á la pila del 
agua bendita. · V ~elto en s! de su a_c 
cidente ·, no .pudo , l:lablar 1\1 dar nQtl· , 
cia acerc:_a de · su pr.esencia en aq'uel 
lugar, porque ;su . l<:.:1gua ce ~abía pa· 
ralizado. Desde aquel día consagró· 
-se .por . entero al .bien ?e la humc1ni-
dad distril>uyendó los-btenc&·qu~ pq-
sefa eñtr ,e · ·sus ·hermanos qµe lo er:~n. 
sin .,distin):j6n ninguna to,dos los hom• · 
bres. · Solo haciendo el' bien se redi • . . : . 
men las al~ •q .uid~n abie~tas ;pará · ~ .. 
ella ,s la -puertas del cielo. '!.,_ , · , · , 
